




 تصميم البحث .أ 
) x(متغير أيالتقليدية والحفظ هذا البحث يتكون من المتغيرين، وهما طريقة 
 ) وهذا البحث بحث كمي. هذا البحث بحث كمي.yودافع تعلم الطلاب (متغير 
تقوم الباحثة بتصميم البحث فى الصف التجريبي باستخدام تقنية المقارنة أي 
 .بين الصف التجريبي والصف الضبطىالمقارنة 
 مكانه زمان البحث و .ب 
نور الإيمان الثانوية  فى مدرسة  2016توبر كتقوم الباحثة بالبحث فى شهر أ  
 .تاعير 
 عينة و مجتمع البحث .ج 
درسة نور الإيمان الثانوية مسع فى تامجتمع البحث جميع طلاب الصف ال   
سع أ  كالصف التجريبي تاالصف الت. وهذا الصف يتكون من الصفين وهما يعار 
وعددهم ثمانية وأربعون طالبا. والعينة  .سع ب كالصف الضبطىتاوالصف ال
 المستخدمة عينة عشوائية.
 فردالبحث وموضوعه .د 
 تاعينور الإيمان الثانوية ر فى مدرسة  سعتاالوأما فرد البحث فهو طلاب الصف 
طريقة التقليدية والحفظ لترقية دافع ال تطبيق,وموضوع البحث 2017/2016سنة دراسية 




 جمع البيانات .ه 
 الاستبانة .2
هذه الاستبانة مستخدمة لجمع البيانات المتعلقة بدافع تعلم الطلاب فى الصف 
 .تاعينور الإيمان الثانوية ر فى المدرسة   سعتاال
 الملاحظة .1
لترقية  التقليدية والحفظهذه الملاحظة مستخدمة لجمع البيانات المتعلقة بتنفيذ طريقة 
 .تاعينور الإيمان الثانوية ر  دافع تعلم اللغة العربية عند الطلاب فى المدرسة
 
 تحليل البيانات .و 
 تحليل البيانات المستخدم في الملاحظة باستخدام الرموز الآتي:  .2
  
  
       =P 1110 x
  = نسبة مؤية   P
 تكرا ل= ا  F  
 = مجموع التكرار N     
  = مجموع N
 تعلم دافع لترقية والحفظ التقليدية طريقةال تطبيقأربعة معايير  ةالباحث تإستخدم 
 .ريعات الثانوية الإيمان نور المدرسة فى الطلاب عند العربية اللغة
 (جيد جدا) 002% -28% .2
 (جيد) 08% -26% .1
 (مقبول) 06% -21% .3
  90
 
 )ناقص( 01% -26% .1
 81)ناقص جدا( 01% -0% .5
أى الاختبار الإحصائي المستخدم لمعرفة  t-setوالرمز المستخدم لتحليل البيانات  .1
 91الفرق الهام بين متوسطي العينة من المتغيرين المقارنين.
 = ot
     
[√





   




 الاختبار : oT
 x متوسط متغير : xM
 y متغير متوسط : yM
 x الإنحراف المعياري لمتغير : xDS
 yالإنحراف المعياري لمتغير : yDS
 العينة : N
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